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 この解析プログラムの予測精度を検証するために加圧水型軽水炉（PWR）の 1/273 の模擬実験装置を用いて加圧器
の頂部（気相部）破断、コールドレグ破断等の様々な状況の小破断事故時の模擬実験を行い、得られた実験結果を解
析プログラムが実時間で精度よく予測することを確認している。 
 以上のように、本論文は加圧水型軽水炉（PWR）の小破断事故時の気液二相流の流動伝熱現象を明らかにし、その
解析手法を構築して原子炉の安全性向上に応用したものであり、学術的な価値も大きく、その応用により社会的に貢
献するところも大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
